











































                                                   
i平成２９年３月 文部科学省 
ii平成２９年３月 文部科学省 



































                                                   
iii 初等教育資料 2017.8 解説「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」文部科学省初等中
等教育局幼児教育課 
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のままドッジボールを続けようとしている。F 児が、「E ちゃん、あたったで」と言うと、E 児は泣
いて、園庭の隅に行ってしまった。 













E 児が F 児たちに「ごめん」を言うと、F 児たちは、「もう逃げんといてな」「当たったら、まる



















































































































                                                   
iv幼稚園じほう（全国国公立幼稚園長会） 




































                                                   
v 『保育の温もり～続保育の心もち～』 2014.8 ひかりのくに 
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 保育者は、幼児一人一人の発達を捉え、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識し
て、豊かな保育を実現したい。 
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